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Utgravningen ble gjennomført i mai-juni 2014 i forbindelse med realisering av 
reguleringsplan forgang- og sykkelveg mellom Hausåker og Kvåle. Utgravningsområdet 
lå i dyrket mark, relativt sentralt og med flere gravhauger og middelalderkirker i 
nærmiljøet. Ved utgravningen ble det undersøkt kokegroper fra eldre jernalder, 
hovedsakelig yngre romertid, en slaggrop fra en jernvinneovn av fase I (trolig Eg-typen), 
fra sen førromersk jernalder, og diverse dyrkningslag, rydningsrøyser under 
markoverflaten og ardspor, med bruksfaser i romertid og vikingtid.  
Funnmaterialet omfatter en jerngjenstand og slagg, i tillegg til naturvitenskapelige prøver. 
Det ble utført åtte radiologiske dateringer. Bjørk var det vanligste treslaget i kullprøvene, 
ellers ble det funnet furu og selje. Pollenanalyse av dyrkningslag og røyser gav ikke 
resultater. Metallurgiske analyser viser at slagget fra slaggropen er typisk for 
produksjonen i eldre jernalder, og i sammensetning hører slagget til en større geografisk 
region i Oppland-Buskerud. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
HAUSÅKER, 42/1, VESTRE SLIDRE K., OPPLAND 
 
 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1
Tiltaket ble gjennomført som følge av at Statens vegvesen skulle anlegge en ca. 2 km 
lang gang- og sykkelveg langs østsiden av E16 på strekningen Hausåker–Kvåle. Oppland 
fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer i september 2011, og det 
fremkom to forhistoriske lokaliteter i dyrket mark som var i direkte konflikt med tiltaket 
På lokalitetene id 150924 og 151045 ble det påvist dyrkningsspor, kokegroper og mulig 
smie (Tveiten 2012). Lokalitetene ble dispensasjonsbehandlet i henhold til 
Kulturminnelovens § 8, 4. ledd. Riksantikvaren ga i brev av 8. februar 2013 tillatelse til 
inngrep med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Reguleringsplanen ble vedtatt i 
kommunestyret 25. april 2013.  
Ved en inkurie omfattet ikke beregningene ved dispensasjonsbehandlingen kostnader til 
etterarbeid for utgravningsleder. For å kompensere for dette ble det, ved fastsettelse av 
omfang og kostnader i henhold til Kulturminnelovens §10, besluttet å prioritere en 
undersøkelse av id 151045 på bekostning av de overpløyde dyrkningssporene på id 
150924 (Lønaas 2013). 
 DELTAGERE, TIDSROM 2
Navn Stilling Periode Dagsverk 
Camilla Cecilie Wenn Utgravningsleder 26.5.-13.6. 13 
Line Hovd Feltassistent 26.5.-13.6. 13 
Ove Hovda Maskinfører 26.5.-3.6. 4 
Bernt Rundberget Prosjektleder 3.6. - 
Sum 30 
Tabell 1: Deltakere og tidsbruk på prosjektet. 
 BESØK OG FORMIDLING  3
Utgravningen ble presentert på bloggen norark.no gjennom to innlegg i løpet av 
utgravningen. Det ble ikke gjort annen organisert formidling, men besøkende som kom 
innom fikk informasjon og ble etter ønske vist rundt på feltet. Prosjektleder Bernt 
Rundberget og Torill Nygård, fylkesarkeolog i Oppland, var på befaring 3.6. Vi fikk 
besøk av 4. klasse ved Slidre skule, ca. 10 elever og lærer Janne Kildal den 11.6.2014, 
som oppfølging av undervisning i jernalder. De fikk full omvisning på feltet. I etterkant 
av undersøkelsen har Avisa Valdres hatt en reportasje, laget i samarbeid med 
utgravningsleder. 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4
 
Figur 1: Undersøkelsesområdets geografiske plassering (i rødt på nederste del). Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 11.5.2015 CCW. 
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Undersøkelsesområdet var drøyt 100 m langt og opptil 14 m bredt, og dekket ca. 1120 m2 
i en skråning på østsiden av E16 (figur 1, figur 3). Terrenget hellet noe mot sør og en god 
del mot vest (figur 2). Om lag midt i undersøkelsesområdet flatet terrenget ut mot vest til 
en liten slette, der majoriteten av strukturene befant seg. Umiddelbart øst for 
undersøkelsesområdet lå en stor gravhaug (id 87882) med en mindre rydningsrøys ved 
siden av. På andre siden av E16, ca. 80 m sør-sørvest, lå tre gravminner (id 87881), og 
ytterligere to gravminner lå ca. 250 m nordvest for feltet (id 87896). Om lag 650 m sør 
for undersøkelsesområdet lå to gravhauger ved Slidrefjorden (id 156723). Vest for 
lokaliteten har det vært et kirkested (id 87880), Hausåker kirke, kjent fra skriftlige kilder 
på 1300-tallet. Det ikke undersøkte dyrkningssporområdet id 150924 lå umiddelbart 
sørøst for det undersøkte området. Om lag 300 m lenger sør befinner det seg et større 
rydningsrøysfelt (id 70866). 
Like vest for utgravningsområdet gikk Den Bergenske Kongeveg fra 1700-tallet, (figur 4: 
kulturminner Vestre Slidre). Om lag 2,7 km sørøst for Hausåker ligger Gardbergfeltet, 
med over 500 gravhauger, de eldste fra romertid, og de yngste fra vikingtid. Her står også 
Einangsteinen, datert til 300-tallet e.Kr., den eldste runesteinen i nordvest-Europa som 
fremdeles står på sitt opprinnelige sted. 
Videre har området en rekke andre middelalderkirker. Drøyt 1,6 km sør for Hausåker 
ligger Slidredomen, som er en romansk steinkirke, mens Lomen stavkirke er drøyt 5 km 
nordvest for Hausåker. Begge kirkene dateres til slutten av 1100-tallet. Kirkeruinene på 
Mo stammer fra tidlig 1200-tall og ligger 5 km sørover, på vestsiden av Slidrefjorden, 
mens steinkirken på Ulnes fra sent 1200-tall ligger 14 km sør. 
Alle gravfunnene tyder på at bosetningen i Valdres var omfattende allerede i yngre 
romertid, og at den ekspanderte frem til Svartedauden. Store og tallrike gravhauger ved 
Slidre antyder at området var et maktsentrum allerede i jernalderen, noe som nok både 
skyldes god dyrkingsjord og omfanget av jernproduksjon i heiene. 
 
Figur 2: Undersøkelsesområdet før avdekking (Cf34784_007, sett mot SSØ). 
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Figur 3: Undersøkelsesområdet i rødt, med omkringliggende kulturminner. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 11.5.2015 CCW. 
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Figur 4: Kulturminner i Vestre Slidre, hentet fra Askeladden. Undersøkelsesområdet ligger innenfor den 
røde ringen. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 
11.5.2015 CCW. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5
5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
De forventete kulturminnetypene skulle undersøkes med bakgrunn i ulike prioriteringer, 
med det formål å kunne funksjonsbestemme lokaliteten og sette den inn i en større 
kulturhistorisk kontekst. Det var følgelig sentralt å identifisere hvilke aktiviteter som 
hadde foregått på lokaliteten og hvordan disse kunne settes i sammenheng med 
nærliggende kulturminner som gravhauger og middelalderkirkegården (Lønaas 2013).  
For dyrkningssporene var det viktig å vurdere om det kunne spores flere jordbruksfaser, å 
fastslå når området ble ryddet og når driften opphørte, hva slags driftsform 
dyrkningssporene var et resultat av og hva som eventuelt ble dyrket. 
Kokegroper er et massemateriale der det prioriteres å samle inn statistiske data for å 
belyse overordnete problemstillinger knyttet til funksjon og kontekst, herunder størrelse, 
oppbygning og kull til datering. Videre skulle det undersøkes hvorvidt kokegropene 
kunne knyttes til gårdsbosetning, om de var samtidige med den eventuelle 
smievirksomheten på stedet, og om de kunne settes i sammenheng med rituell aktivitet, 
for eksempel gjennom deponerte gjenstander eller ubrente bein/tenner. 
Prioriteringene som var satt opp for smien bortfalt når anlegget viste seg å være en 
slaggrop. I stedet ble det vektlagt å dokumentere om det var én eller flere faser, hva slags 
slagg som var i gropen, størrelse og daterbart materiale, og om det eventuelt fantes spor 
av hus eller tuft omkring slaggropen, eller andre rester etter jernfremstillingen. 
5.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Lokaliteten ble undersøkt ved maskinell flateavdekking, der matjordlaget ble fjernet med 
en gravemaskin med flatt skjær for å komme ned til undergrunnen (se Løken, Pilø & 
Hemdorff 1996). En til to arkeologer fulgte gravemaskinen og renset de avdekkete 
områdene med krafse. Der det fremkom røyser under markoverflaten, ble det forsøkt å få 
frem utstrekningen. Alternativt ble utstrekning markert med spiker, mens en del av 
røysen ble fjernet for å få frem et profil. Det ble også anlagt profiler langs sjaktkanten for 
å dokumentere de tykke dyrkningslagene som fremkom i feltets nordlige del. I sør ble det 
etterlatt en profilbenk midt i feltet, og en sjakt ble lagt på vestsiden for å få et profil 
gjennom røys og dyrkningslag. 
Anleggene ble merket med spikerflagg og digitalt innmålt på slutten av hver dag (tabell 
2). Også snitt og prøver ble innmålt. Strukturene ble nummerert under innmålingen, med 
påfølgende ledige punktnummer gitt av GPSen, med andre ord ikke fortløpende 
nummerering (anleggsnummer/Anr./strukturnummer). Strukturene ble renset frem, 
fotografert og tegnet i plan, og deretter snittet (figur 5). Dersom de ble avskrevet etter 
snitting, ble profilet kun fotografert, men om de var reelle strukturer ble de dokumentert 
med foto og tegning i profil. Enkelte strukturer vil bli presentert under, men samtlige 
undersøkte strukturer er videre beskrevet i strukturlisten (vedlegg 11.1). Alle strukturer 
som det var tatt prøve fra ble rentegnet under etterarbeidet. Tegningslisten (vedlegg 11.4) 
viser hvem som har gjort originaltegningene, alle rentegninger ble gjort av CCW.  
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Figur 5: Line Hovd undersøker kokegrop; midtre-nordlig del av feltet (Cf34784_015, tatt mot NV). 
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 
lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis 3.1 ble brukt til behandling og analyse av ESRIs 
ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene 
lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til 
Intrasis RAW-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. 
Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data 
gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle kartdata er satt i koordinatsystem 
UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved avlevering til 
Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-
prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. Innmåling og 
kartbearbeiding er utført av CCW. 
Det ble tatt ut kull- og/eller makrofossilprøver fra de fleste strukturene, samtlige ble målt 
inn med Intrasis. Det ble gjort funn av slagg og et jernredskap, som sammen med de 
naturvitenskapelige prøvene er katalogisert under museumsnummer C59940. Fotografier 
og rentegninger er lagret i Universitetsmuseenes fotodatabase under fotonummer 
Cf34784. 
5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Avdekking forløp fra nord mot sør, og tok nesten 4 dager, på grunn av store jordmengder 
som måtte flyttes flere ganger. Innimellom ble det gjort innmålinger og grov profilrens, 
samt at slaggrop A305 og omkringliggende anlegg ble renset frem og dokumentert i plan. 
Det ble brukt åtte dagsverk på å snitte kokegroper og groper, tre dagsverk på slaggropen 
og nærliggende anlegg og tre dagsverk på røyser og dyrkningslag. 
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5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Flateavdekkingen var teknisk utfordrende på grunn av stedvis tykke dyrkningslag, 
steinrøyser under markoverflaten, samt mye stor stein i undergrunnen. Det var vanskelig 
for gravemaskinen å komme til mellom stein og røyser, og tidkrevende for feltpersonellet 
å rense flatene i mellom, og avdekkingen tok derfor lenger tid enn planlagt. 
I feltets sørlige del fremkom en stor steinpakning under markoverflaten. Det ble anlagt en 
profilbenk og sjakt for å dokumentere profilet. Pakningen inneholdt svært store stein, 
oppe i 80 cm, og det var vanskelig å få en stabil profil som ikke var fullstendig omrotet. 
Av sikkerhetsmessige årsaker ble det derfor besluttet å avslutte sjakten og ikke gå helt til 
bunns i pakningen. 
 
Figur 6: Oversikt over undersøkelsesområdet på Hausåker. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 19.1.2015 CCW.  
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Det ble avdekket 16 nedgravninger, hvorav flesteparten var kokegroper (tabell 2, figur 6). 
Videre lå det innenfor undersøkelsesområdet seks rydningsrøyser under markoverflaten, 
et område med ardspor og tre tydelige dyrkningslag, samt et kulturlag i forbindelse med 
slaggropen. Nedgravningene lå spredt fra feltets nordligste til sydligste del, men med en 
konsentrasjon på en noe høyereliggende flate om lag midt på (figur 7-8). 




lag Avskrevet Sum 
Antall 1 13 2 6 1 3 1 1 28 
Undersøkt 1 13 2 3 
 
3 1 1 24 
Tabell 2: Fordeling av strukturtyper og andel undersøkte anlegg. 
 
Figur 7: Sørlig del av utgravningsområdet etter avslutning, med røys A329 midt på, og profil C2265 i 
bakre del av feltet (Cf34784_209, sett mot V). 
 
Figur 8: Midtre og nordlig del av undersøkelsesområdet etter avslutning; sandsletten med slaggrop, 
kokegrop og grop til venstre (Cf34784_213, sett mot NV). 
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6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
6.1.1 SLAGGROP OG KULTURLAG 
 
Figur 9: Midtre del av feltet med lag A2203, kokegropene A122, A132, A142, A153, A172, A257, A267, 
A274, A285 og A317, gropene A292 og S163, ardspor A10, slaggrop A305 og kulturlag A100018. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 19.1.2015 CCW. 
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Opprinnelig var strukturen antatt å være en rund esse i en rektangulær 
smiegrop/arbeidsgrop. Utstrekningen av sistnevnte var imidlertid uklar og fyllet var 
forholdsvis grunt. Det ble omdefinert til et heterogent kulturlag, A100018, der slaggropen 
A305 lå i det nordøstlige hjørnet (figur 9-12). Fyllskiftene er oppsummert i tabell 3. 
 
Figur 10: Fv.: Grop A292, slaggrop A305 med kulturlag A100018, kokegrop A317. I bakgrunnen grop 
A163 og kokegrop A172 (Cf34784_013, tatt mot ØNØ). 
Slaggropen (figur 10, 12, 13-16) var rund-oval og målte ca. 70 x 64 cm i plan, og var 
opptil 60 cm dyp. Sidene var steile, men ujevne, mens bunnen var lett avrundet. Toppen 
av gropen var dekket av tynne sjikt med lag 7, 8, 10 og 12, mens det like under lå en 
tilnærmet massiv slaggklump (A, figur 14-16) med løse biter av slagg her og der.  
 
Figur 11: Tegnforklaring til figur 12: 
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Figur 12: Plan- og profiltegning av kokegrop A317, ovn A305 og grop A292. 
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Figur 13: Detalj av A305 (ved rød del av målepinnen) og lag A100018 omkring (Cf34784_020, tatt mot 
VSV). 
I første omgang ble grop A305 snittet, og østlig del ble fjernet, sammen med det av lag 
A100018 som lå på østsiden. Det ble dokumentert med foto og tegning i plan med jevne 
mellomrom, og den synlige delen av profilet ble likeledes dokumentert da snittet var 
ferdigstilt. Det ble besluttet å totalgrave strukturen, så etter at profilet var dokumentert, 
ble også vestlig del, både A305 og A100018, gravd ned gradvis i plan, med jevnlig 
dokumentasjon. På om lag 30 cm dybde ble slaggklump A fjernet manuelt på grunn av 
rasfare, og det resterende profilet ble fotografert og tegnet på nytt, da stratigrafien i 
bunnen var tydeligere etter fjerning av slaggklumpen. Deretter ble resten av vestdelen 
gravd sjiktvis nedover. 
Den massive slaggklumpen var ca. 10-25 cm tykk (tykkest i Ø), og nesten glasert på 
enkelte sider. Under klumpen gikk slagget over i nevestore amorfe biter av utflytende 
slagg (B, figur 29), som delvis hang fast i A. Innimellom dette slagget var en blanding av 
lag 8 og 12, 8 mest i øvre del. Lag 12 inneholdt særlig mye sot. Lag 12 lå også hele veien 
på utsiden av slaggansamlingen, og med rødrosa brent sand (lag 11) i varierende tykkelse 
utenfor. Slagg B gikk på ca. 35 cm dybde gradvis over i slagg C/D (figur 29), som liknet, 
men hadde omfattende merker etter kvister og annet brensel. Lag C var løse klumper som 
B, lag D var en massiv bunnklump, ca. 20 cm høy, som i øvre del hadde tydelige 
treavtrykk. Særlig C virket skjørt.  
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Figur 14: Slaggklump A, opp-ned, etter uttak (Cf34784_159). 
 
Figur 15: Slaggropen under utgravning av vestlig del, med kullag og brent sand (Cf34784_127, tatt mot 
ØNØ). 
På 35 cm dybde forsvant lag 11 og ble erstattet av lag 14, som også var brent, men syntes 
mer iblandet kull, og var dypere rødbrunoransje i farge. Lag 12 svant også hen, og lå kun 
som en tynn lomme rundt og iblant slagget. Mellom lag 12 og 14 lå lag 13, grålig silt 
iblandet varierende mengder kull. Lag 13 dannet en tykk lomme rundt deler av 
bunnslagget D. På ca. 45 cm blandet lag 13 seg med store mengder kull og lag 14. Lag 15 
og 14 gikk nesten til bunns. Under bunnslagg D lå det kun et par millimeter med lag 14 
over undergrunnen.  
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Figur 16: Slaggrop A305. Snitt før og etter fjerning av slaggklump A (Cf34784_108 og Cf34784_156, tatt 
mot VSV). 
Kulturlaget A100018 (figur 9, 10, 12, 13) bestod av mange fyllskifter. I øst anga de 
mange fyllskiftene i laget en vagt rektangulær form, mens fyllskiftene 4 og 5 strakk seg 
langt utover en rektangulær avgrensing. Lag 4, 5, 6 og 9 viste seg å være svært grunne, 1-
3 cm, og ble ikke tatt prøve av, da de bar preg av omroting på grunn av mange 
dyreganger. Til dels kraftige hvite utvaskinger i sør (lag 3) var også fremtredende.  
Det var ikke spor etter ovnskappe/brent leire, kanaler, steinpakninger, foringer eller 
liknende. Foruten enkelte fragmenter i kulturlag A100018 ble det ikke funnet annet slagg 
i undersøkelsesområdet. Verken slaggropen eller kulturlaget inneholdt noen stein 
overhodet. I lag 15 ble det funnet et fragment sammenrullet never på ca. 15 cm, som var 
sterkt forkullet, men som tydelig hadde vært utsatt for indirekte brenning, sterk varme, 
men ikke flammer.  
Lag Beskrivelse 
1 Mørk brun silt med sand, en god del humus, litt slagg, grus, noe kull  
2 Lys brun, likner 1, men langt mer utvasket.  
3 Hvitt utvaskingslag  
4 Som 1, men noe lysere og mer utvasket  
5 Spettet utvasking; gul, lysbrun og hvit, silt med litt humus og kull  
6 Gråhvit silt med rosa spetter, litt kull og humus  
7 Brunlig til grønn silt, spettet, litt humus og kull, slagg  
8 Mørk brun, likner 7, men med mye kull, noe humus, fet  
9 Gråbrun grus og sand med litt humus og kull  
10 Blanding av 7 og 9  
11 Rødbrent sand  
12 Likner 8, men fetere, finere konsistens, mye sot og kull mot bunnen  
13 Grålig, fin silt med litt kullstøv og slagg  
14 Rødbrent sand, mørkere burgunder enn lenger opp, noe oppblandet med kull  
15 Blanding av lag 13 og 14, med rikelig kullbiter. Spettet og heterogent. 
Tabell 3: Lagbeskrivelser for slaggrop A305 og kulturlag A100018. 
Dessverre ble det ikke medbrakt vekt da det ikke var forventet å finne jernvinne på 
prosjektet. Slagget ble derfor målt med volum i stedet for vekt, på basis av måletall i 
bøttene. Slaggprøvene som ble brakt inn som funn ble veid og målt omtrentlig volum av, 
og ut fra dette har det blitt anslått omtrentlig vekt på slagget som ble målt opp i felt. Disse 
anslagene av slaggmengde er imidlertid svært tentative (tabell 4). 
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Slaggtype Estimert volum liter Estimert vekt kg 
A 18-25 40 
B 26 20 
C 9-10 8 
D 2 3,3 
Sum 55-63 71,3 
Tabell 4: Estimerte mengder slagg i slaggrop A305. 
6.1.2 KOKEGROPER 
Det ble avdekket 13 kokegroper, samtlige ble undersøkt. Langt de fleste kokegropene lå 
på eller tett opptil den lille sandsletten midt på feltet. Unntaket var A101 og A242 i nord, 
og A675 i sør.  
Kokegropene varierte mye i størrelse og form (tabell 5a+b, tabell 6a+b), men et flertall 
var 61-100 cm i lengde og bredde, fire var betydelig større, mens to var mindre. 
Bevaringsgraden var forholdsvis dårlig. Én kokegrop var bevart i 22 cm dybde, de øvrige 
fordelte seg jevnt, og den grunneste var bare 2 cm dyp. De fleste kokegropene var ovale 
eller runde, to var rektangulære og én ujevn. De runde kokegropene var blant de mindre, 
de rektangulære middels store, mens de ovale var størrelsesmessig jevnt fordelt. Buete 
sider var mest vanlig, mens noen av de større kokegropene hadde skrå sider. Flere av 
kokegropene hadde tykk og godt bevart kullrand, mens mengden varmepåvirket stein 
varierte sterkt. Noen var tettpakket, i andre var det mer sporadisk med stein.  
Som eksempler på kokegropene på Hausåker henvises det til figur 17 og figur 18, der 
A275, A675, A142 og A317 er illustrert. Sistnevnte er rentegnet på figur 10. 
Bredde/Lengde <40 41-60 61-80 81-100 121-140 >150 Sum  Dybde Antall 
<40 1 1     2  <10 4 
41-60   1  1  2  11-15 3 
61-80   1 2 1  4  16-20 4 
81-100    3  1 4  >20 2 
>130      1 1    
Sum 1 1 2 5 2 2 13    
Tabell 5a og b: Oversikt over kokegropenes mål, bredde/lengde til venstre, dybde til høyre. 
Sider/Bunn Flat Rundet Skrå Ujevn Sum  Form i plan Antall 
Buete 4 1 1  6  Oval 7 
Skråe 1   2 3  Rekt. 2 
Ujevne  1   1  Rund 3 
Ikke bevart 2   1 3  Ujevn 1 
Sum 7 2 1 3 13  Sum 13 
Tabell 6a og b: Oversikt over kokegropenes form, sider/bunn til venstre, plan til høyre. 
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Figur 18: Kokegrop A142 (v) og A317 (h), plan og profil (Cf34784_046 og _048 mot SSØ, _021 mot VSV 
og _086 mot NV). 
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Det ble undersøkt to groper. A292 (figur 19) var oval med skrå sider og flat bunn, men 
med en forsenkning i midtre del. Den målte 174 x 125 cm, og var opptil 18 cm dyp. 
Fyllet bestod av gråbrun silt med noe grus, spettet med noe kull, og ble gradvis mer 
utvasket mot sidene. Det lå en god del stein, ca. 10-20 cm stor, i toppen, særlig i vest. 
Noen av steinene var varmepåvirkete, men det virket ikke som om det hadde vært brent i 
gropen. Det ble funnet en mulig høvel eller kniv i jern i toppen av gropen, F328. 
 
 
Figur 19: Grop A292 i plan og profil (Cf34784_024 mot SSV og _100 mot SSØ) 
A163 (figur 20) var noe ujevnt oval, og forholdsvis liten, 75 x 60 cm i plan, 14 cm dyp, 
med skrå sider og flat til ujevn bunn. Fyllet bestod av gråbrun sandig silt med en del 
humus og litt kull (lag 1). I bunnen lå en lomme med en mer utvasket versjon av lag 1, 
trolig også iblandet litt undergrunnssand (lag 2). Den inneholdt noen varmepåvirkete 
steiner og ubrente steiner, særlig i overflaten.  
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Figur 20: Grop A163 i plan og profil (Cf34784_038 og _039, tatt mot ØSØ). 
Det var ikke mulig å bestemme hvilken funksjon gropene hadde. A292 lå ved siden av 
slaggropen, og var i utgangspunktet antatt å ha sammenheng med denne, men det var ikke 
mulig å påvise en slik sammenheng. 
6.1.4 DYRKNINGSSPOR 
I sør og nord ble det avdekket til dels tykke dyrkningslag (figur 21, 25), mens det på den 
midtre sletten ble avdekket et begrenset område med ardspor, A10 (figur 9, figur 22). 
Området målte ca. 1,64 x 0,78 m, med kun seks gjenkjennbare individuelle ardspor. Fem 
lå NNV-SSØ, mens ett gikk på tvers. Fyllet i ardsporene bestod av lett sandig silt med litt 
humus og kull, og syntes ganske utvasket, noe som kan stemme med høy alder. 
Ardsporene lå i et område med kun et tynt matjordlag over, og kan derfor ikke relateres 
stratigrafisk til andre dyrkingsspor.  
 
Figur 21: Mulige ardspor A10 (Cf34784_203, tatt mot VSV). 
Dyrkningslaget i nord, A2203, ble dokumentert i profil C2213 (figur 23). Dyrkningslaget 
lå over undergrunnen og var opptil 20 cm tykt. Laget bestod av mørk gråbrun silt med 
småstein og grus, litt kull og noe humus (lag 3). I bunnen lå et sort sjikt, som trolig er 
resultat av utvaskingsprosesser, og under dette et tynt hvitt utvaskingslag. Laget var noe 
uklart avgrenset oppover. Over utvaskingslaget lå et lag med gråbrun silt iblandet noe 
grus og humus, enkelte røtter, litt kull, grus og stein (lag 2). Det er usikkert om dette laget 
skal regnes for et fossilt dyrkningslag, eller om det snarere er akkumulerte masser 
ovenfra, påført fyll eller resultat av moderne dyrking. I toppen lå et tydelig matjordlag 
med brun silt og sand iblandet en god del humus, litt kull, grus og enkelte stein (lag 1). 
Laget ble ikke avgrenset mot nord og øst, men ble dokumentert i ca. 45 m lengde og 9 m 
bredde. Terrenget helte kraftig mot vest i området, men allikevel var lagene påfallende 
mye tykkere i overkant, altså i øst, mens de forsvant mot vest. Det kan virke som om lag 
2 har blitt fylt på i skråningen, kanskje i forbindelse med anleggelsen av E16 på et 
tidspunkt. Laget har delvis dekket rydningsrøys A195. 
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Figur 22: Sørlig del av feltet med lagene A646 og A662, røys A329 og A683 og kokegrop A675. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 19.1.2015 CCW. 
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Figur 23: Dyrkningslag A2203 i profil C2213 (Cf34784_116, tatt mot NØ). 
Lagene A646 og A662 lå i feltets sørlige del, og dekket delvis røysen A683 (figur 21, 
28). Lagene ble delvis avgrenset mot øst og nord, men ikke mot vest og sør. Lagene 
tolkes som fossile dyrkningslag. Lag A646 i toppen var mest omfattende, og dekket minst 
38 x 12 m. Det var opptil 60 cm dypt, og bestod av gråbrun silt med litt sand og grus, 
enkelte stein, en god del humus og litt kull. Rydningsrøys A329 lå delvis i laget. Laget 
var betydelig tynnere i øst, i overkant, sammenliknet med i vest, i nedkant, og synes å ha 
erodert ned skråningen. Kokegrop A675 lå under laget, og var forholdsvis dårlig bevart, 
noe som tyder på kraftig pløying eller erosjon før laget akkumulerte. 
Lag A662 hadde mindre bevart utstrekning enn lag A646 over, kun ca. 13 x 11 m. Laget 
var opptil 30 cm dypt, og bestod av gråbrun silt med litt sand og grus, enkelte stein, en 
god del humus og litt kull. Laget lå inntil røys A683, og jordfyllet i røysen liknet på 
A662. Fyllikheten gjør at det er mulig at A683 og A662 har blitt dannet samtidig, men at 
det i A683 også har blitt deponert stein. A662 var tynnest i øst, i overkant, sammenliknet 
med i vest, i nedkant, og synes å ha erodert ned skråningen.  
6.1.5 RYDNINGSRØYSER 
Seks rydningsrøyser under markoverflaten ble helt eller delvis avdekket (figur 21, 24, 
25). Tre av dem ble undersøkt med profilsnitt gjennom. Fire av røysene var rund-ovale, 
om enn noe utflytende i form. Tre av dem lå i feltets nordlige del, mens den fjerde lå rett 
sør for den midtre sandsletten. De to siste var større og mer utflytende i form og 
utstrekning, og ble ikke avgrenset. 
Helt i nord lå A195, som ble avgrenset mot sør, øst og vest, men fortsatte inn i profilet i 
nord (figur 24, 25, 26). Den målte minst 3,4 x 3,2 m, og var minst 38 cm høy. Røysen 
inneholdt en god del jord mellom steinene, som varierte mye i størrelse. I toppen av røysa 
lå et gråbrunt matjordliknende fyll, i blandet mye stein og grus. Under dette var det et 
tykt lag mørk brun silt med noe kull, samt flere skallestore og større stein. Om lag midt i 
lå en lomme med noe lysere farge, trolig bare naturlig variasjon, alternativt en dyregang. 
Hovedfyllet liknet på lag 2 (A2203) i profilbenk C2213, og kan bety at røysen har blitt 
lagt opp samtidig med at dette dyrkningslaget ble dannet. Under røysen lå samme type lys 
grått utvaskingslag og tilnærmet svart "anrikningslag" som i profil C2213. Røysen var 
skåret av en omfattende dreneringsgrøft i vest.  
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Figur 24: Nordlig del av feltet med lag A2203, røysene A195, A202, A211 og A219, bunn av kokegrop 
A242 og kokegrop A101. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
Produsert 19.1.2015 CCW. 
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Figur 25: Dyrkningsspor og rydningsrøyser i nordlig del av undersøkelsesområdet (Cf34784_234, tatt mot 
SSØ). 
 
Figur 26: Rydningsrøys A195, profil (Cf34784_137, tatt mot VSV). 
Røysene A202 og A211 liknet på A195, med varierende steinstørrelse (figur 24, 25). 
Mens A202 tydelig lå delvis i lag A2203, ble ikke relasjonen mellom A211 og A2203 
avklart. A219 lå like sør for A211, og liknet til en viss grad på de ovennevnte røysene, 
men med store mengder nevestor stein, særlig i overflaten, under et tynt torvlag. Det er 
mulig at denne røysen i virkeligheten er en forholdsvis ny fylling pga. E16, som ligger 
umiddelbart vest for utgravningsområdet, men fyllet hadde ikke moderne trekk. Røysens 
relasjon til lag A2203 ble ikke avklart. 
A329 lå rett sør for strukturansamlingen midt på feltet (figur 21, 27). Røysen var ca. 3,9 
m i diameter, og opptil 60 cm høy, men med utflytende sider. Den fremstod som et 
område med langt mer stein (i varierende størrelse) enn omliggende områder, men var 
iblandet mye dyrkingsjord og grus. Røysen lå delvis i det fossile dyrkningslag A646, 
mens toppen lå i et mer matjordaktig lag. Steinene lå verken helt i overflaten, eller ned til 
steril undergrunn, men var konsentrert i et område på 20-50 cm, drøyt 10-20 cm over 
undergrunnen, og 20-40 cm under dagens markoverflate. 
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Figur 27: Rydningsrøys A329, profil (Cf34784_109, tatt mot NØ). 
Røys A683 lå under lag A646 og inntil lag A662, som trolig er samme lag som fyllet 
mellom steinene i røysen (figur 21, 28). Selve fyllet bestod av mørk gråbrun silt med litt 
sand og grus, noe humus og kull. Steinene i røysen var til dels svært store, opptil 80 cm. 
Noen av dem så ut til å ligge i undergrunnen. Steinlaget ble stadig tykkere og gikk dypere 
mot sør, og ble ikke avgrenset i denne retningen, både pga. tiltaksgrensen, men også fordi 
det ikke ble bedømt som sikkert å gå dypere uten sikring når det var så mye store steiner i 
profilet. Det kan synes som steiner av varierende størrelse har blitt brukt til å fylle et søkk 
i terrenget, og at dyrkningsjord har akkumulert innimellom steinene. Lag 646 over tyder 
på at man etter at søkket var gjenfylt kunne dyrke et større område. 
 
 
Figur 28: Profil C2265 med dyrkningslag A646, A662 og røys A683. Øverst: oversikt (Cf34784_192); 
Nederst: detalj av midtparti (Cf34784_198, _199, alle tatt mot NØ). A662 er det tydeligste laget som 
forsvinner ut mot venstre, lag A646 er det noe brunere laget som ligger over røysen. 
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Funnmaterialet består hovedsakelig av slagg fra slaggropen, i tillegg til en skjøve eller 
høvel i jern samt et titalls tannfragmenter, trolig opprinnelig fra samme tann (tabell 7). 
 
Funnr. Anr. Museumsnr. Materiale Gjenstand Kommentar Liter Gram 
328 A292 C59940/1 Jern Høvel/skjøve Ca. 1/2 bevart - 12,7 
2136 A305  Slagg Slagg fra toppen, Ø-del Kassert 1 980 
2146 A305  Slagg Slagg fra toppen, Ø-del Kassert - - 
2147 A305  Slagg Slagg fra toppen, Ø-del Kassert 2 3300 
2178 A305  Slagg Slaggprøve, A Kassert - - 
2179 A305 C59940/2 Slagg Slaggprøve, B  1,5 1200 
2180 A305 C59940/2 Slagg Slaggprøve, C  - - 
2181 A305  Slagg Slaggklump D Kassert 2 3300 
2197 A305  Slagg Slaggbiter fra profil, C Kassert 1 680 
2199 A305  Slagg Slaggbiter fra profil, B Kassert 0,5 350 
2200 A305  Slagg Fra slaggklump A, Ø-del  2 3900 
2277 C2213 C59940/3 Organisk Ubrent bein   1 g 
Tabell 7: Oversikt over funn fra Hausåker.  
Jerngjenstanden fra grop A292 var halvparten av en skjøve, eller høvel, som R.411 og 
Petersen 1951:Figur 114. Den var brukket omtrent midt på, og den andre delen har trolig 
vært symmetrisk med den bevarte delen. Den største bevarte lengden var 7,6 cm. Tangen 
var ca. 5 cm lang, og bladet var 1,7 cm bredt, og bevart i 2,5 cm lengde, men har trolig 
vært dobbelt så langt. Oluf Rygh (1885) beskriver typen som et redskap til arbeide i tre 
m.m. Et skaft har grepet om begge tangene på høveljernet, og redskapet kan ha vært brukt 
med en hånd. 
   
Figur 29: Den halve høvelen i forskjellige vinkler (Cf34773_987_C59940_1, Cf34773_988_C59940_1, 
Cf34773_989_C59940_1. Alle foto: Vegard Vike, KHM). 
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Figur 30: Komplett høvel (Rygh 1885:Figur 411). 
 
Slagget i slaggrop A305 har ved analyse (se kap. 7.4) vist seg å være innholdsmessig 
ensartet, men i utseende var det forskjeller mellom slagget i toppen og i bunnen. Et utvalg 
slaggfragmenter ble brakt inn fra felt for analyse og magasinering (se tabell 7). Slagg A 
var en massiv slaggklump i toppen av gropen (figur 14, 15, 16), med glatte flater, men 
noe porøs indre struktur. Slagg B og C var korallaktige fragmenter av slagg som hadde 
dryppet nedover i gropen (figur 16, 29). Slagg B hadde forholdsvis glatte flater, mens 
slagg C hadde tydelige treavtrykk. Generelt lå slagg B noe høyere opp enn slagg C. Slagg 
D var en ca. 20 x 25 cm stor slaggblokk funnet in situ i bunnen av gropen (figur 16, 29). 
Den var ujevn i form, bolleformet under, men utflytende, og hadde ru flater. En utstikker 
strakk seg oppover mot toppen. Tre slaggbiter, av type B og C, ble analysert (se kapittel 
7.4). Et utvalg på ca. 12 biter har blitt magasinert, resten er kassert. 
 
Figur 31: Slagg type B, C og D (Cf34784_271-273). 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7
7.1 VEDARTSANALYSE 
Anleggsnr. Kontekst Prøvenr. Gram Bjørk Furu Selje Bjørkebark 
A142 Kokegrop 2111 4,6 1 39   
A275 Kokegrop 1029 0,2 12 8   
A305 Slaggrop 2201A 7,3 10    
A305 Slaggrop 2201B -    1 
A305 Slaggrop 2202 4,1  6 4  
A317 Kokegrop 2137 0,1 8 4   
A646 Lag 2280 0,1 6 2   
A675 Kokegrop 2121 0,9 - 20   
A683 Røys 2279 0,9 11 6   
Tabell 8: Oversikt over vedart i de analyserte prøvene. 
Det ble utført forenklet vedanatomisk analyse på seks prøver (4 kokegroper, 1 røys, 1 
lag)(tabell 8; vedlegg 12.6.1). I tillegg gjennomgikk tre prøver fra slaggropen en detaljert 
vedanatomisk analyse (vedlegg 12.6.2). I kokegropene og dyrkningssporene er bjørk og 
furu de eneste tresortene som har blitt identifisert. I to kokegroper, samt i dyrkningslaget 
og røysa, var bjørk mest dominerende, mens de to siste kokegropene nesten utelukkende 
inneholdt furu. Slaggropen inneholdt en blanding av bjørk, furu og selje, i tillegg til 
bjørkebark. 
7.2 DATERING 
Det ble utført åtte radiologiske dateringer, fra sju forskjellige anlegg (tabell 9, figur 30; 
vedlegg 12.6.3). Alle dateringer ble gjort på bjørkeved, med unntak av prøve 2201B, 
gjort på bjørkebark, og prøve 2121, gjort på furu. De to dateringene av slaggrop A305 
divergerer en del, bjørkeveden ligger i tidlig til midtre del av førromersk jernalder, mens 
bjørkebarken ble datert til siste del av denne perioden, kanskje inn i romertid. Da 
bjørkebarken må antas å ha lavest egenalder og trolig ha vært fersk da gropen ble anlagt, 
er det sannsynlig at denne dateringen gir best informasjon om gropens alder. Kullet i den 
andre prøven ble tatt fra en god kontekst, så det er trolig ikke en forstyrrelse. En mulig 
forklaring kan være at man har brukt gammel og ny ved sammen under jernutvinningen. 
Dateringene fra kokegropene og røysen ligger hovedsakelig innenfor romertid. Én 
kokegrop (A675) synes å kunne strekke seg tilbake til siste del av førromersk jernalder og 
har delvis samsvarende datering som slaggropen. En annen kokegrop (A275) kan være så 
sen som folkevandringstid. Det synes å være et lite tyngdepunkt i yngre romertid; tre 
kokegroper har delvis sammenfallende dateringer i denne perioden. Dyrkningslag S646 
ble datert til sen vikingtid.  
Datering av kull fra lag er problematisk, da man ikke kan være sikker på om kullet 
stammer fra lagets avsettingstid, om det er eldre kull blandet inn i fyllet, eller om det kan 
være nyere kull som har kommet til med røtter, insektbol, dyreganger eller liknende. 
Holdbarheten av slike dateringer må vurderes ut i fra en samlet kontekst, inkludert 
stratigrafi og andre anlegg. Stratigrafisk virker dateringen av lag A646 og røys A683 
troverdig; laget er yngst og ligger over røysen og kokegrop A675, som begge har fått 
dateringer til hhv. eldre romertid og førromersk jernalder-romertid. Kokegropen er datert 
på furu, som kan ha høy egenalder og derfor kan være opptil flere hundre år yngre enn 
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dateringen skulle tilsi, men avstanden i tid til laget over er allikevel så stor at dateringene 
er stratigrafisk holdbare.  
Det at røysens datering står litt for seg selv kan både tolkes som styrkende og svekkende 
for dateringen. På den ene siden gjør mangelen på samtidige strukturer det sannsynlig at 
det ikke er blandet inn kull fra tidligere anlegg, eller at laget har blitt forstyrret av senere 
aktiviteter. På den annen side kan mangelen på samtidig aktivitet gjøre dateringen mindre 
sannsynlig; ved så store inngrep i området skulle man kunne forvente at søkket ble fylt 
med stein fordi området var i bruk og man av den grunn ønsket en planering og/eller å 
kvitte seg med stein. De samme argumentene gjelder for så vidt også for lag A646. 
Lagets datering er betraktelig senere enn samtlige andre aktiviteter på området, men det 
vil ikke dermed si at den ikke stemmer. Dette vil bli diskutert nærmere under. 
Anr. Kontekst Prøvenr. Vedart Ukal. 1-sigmakal. 2-sigmakal. 
A646 Lag 2280 Bjørk 1079±31 BP 890-920, 940-1020 e.Kr. 890-1020 e.Kr. 
A275 Kokegrop 1029 Bjørk 1644±30 BP 345-370, 375-435 e.Kr. 330-470, 480-540 e.Kr. 
A142 Kokegrop 2111 Bjørk 1711±31 BP 250-290, 320-390 e.Kr. 250-410 e.Kr. 
A317 Kokegrop 2137 Bjørk 1731±31 BP 250-345 e.Kr. 230-400 e.Kr. 
A683 Røys 2279 Bjørk 1851±30 BP 125-220 e.Kr. 80-240 e.Kr. 
A675 Kokegrop 2121 Furu 1982±33 BP 40-25, 20-10, 5 f.Kr.-60 e.Kr. 60 f.Kr.-90 e.Kr. 
A305 Slaggrop 2201B Bjørk 2049±31 BP 110 f.Kr.-0 170 f.Kr.-30 e.Kr. 
A305 Slaggrop 2201A Bjørk 2311±54 BP 420-350, 300-210 f.Kr. 540-200 f.Kr. 
Tabell 9: Dateringer fra Hausåker. 
 
Figur 32: Kalibrerte dateringer for Hausåker. 
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To pollenprøver fra lag A646 og røys A683 ble analysert. Førstnevnte inneholdt litt 
furupollen og bregnesporer, sistnevnte litt bjørkepollen, men på grunn av svært lavt 
polleninnhold i begge prøver var det ikke mulig å gjøre analyser som kunne gi svar på 
landskapsbruk og eventuell dyrkning (se vedlegg 12.6.4). 
7.4 METALLURGISK ANALYSE 
Tre slaggprøver ble analysert av Arne Jouttijärvi. Det følgende er en kort oppsummering 
av resultater og konklusjoner; for full analyserapport, se vedlegg 11.6.5. Slaggene 
beskrives som typiske for ovner med slaggroper, både i form og krystallstruktur, og de tre 
bitene var ganske like i struktur og sammensetning. Slaggbitene er forholdsvis kompakte, 
med få, runde gassbobler, og uten innesluttet fremmed materiale som stein, leire eller 
trekull. Den kompakte og ensartete strukturen tyder på at slagget har vært helt smeltet og 
ganske lettflytende, slik at den har blitt godt blandet og slik at gassene som ble dannet lett 
har kunnet unnslippe. Ensartetheten betyr trolig også at prosessen har vært lik og 
velkontrollert. 
Det forholdsvis lave innholdet av jernoksid (FeO) og manganoksid som ble funnet i 
bitene er uvanlig for førromersk jernalder i Norge og Sverige, og tyder på at utbyttet har 
vært noe høyere enn vanlig. Det skjer en forbedring fra romertid og frem til middelalder 
som gradvis bedrer effektiviteten (i parentes bemerket, dateringene antyder en brukstid 
trolig helt på slutten av førromersk jernalder, så det er kanskje nettopp denne 
forbedringen som kan spores i prøvene). 
Det lave innholdet av magnetitt (Fe3O4) tyder på at slagget har størknet under 
reduserende forhold, noe som stemmer bra med slaggroper. 
Det anslås på bakgrunn av andre paralleller at det kan ha blitt utvunnet 30-35 kg jern i 
ovnen. Dersom anslagene av slaggvekten stemmer (se tabell 4 over), vil det bety at det 
ble produsert ca. 45 kg jern per 100 kg slagg, eller 28 kg jern per 100 kg anvendt malm.  
Slaggets sammensetning er typisk for andre lokaliteter innenfor en 100 km radius fra 
Hausåker; mer spesifikt nevnes Vang og Beitostølen i Oppland, og Hol og Haglebu i 
Buskerud, samt også Hovden, som ligger noe lenger unna. Det antas at denne gruppen 
henviser til en relativt ensartet sammensetning av de benyttete malmtypene, noe som 
trolig henger sammen med en ensartet geologi. 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8
Undersøkelsen på Hausåker viste aktiviteter fra førromersk jernalder og trolig frem til 
vikingtid. Aktiviteten var størst i romertid, og da særlig yngre romertid. De tre 
kokegropene fra denne perioden lå alle på den lille sandsletten midt på feltet. 
Kokegropene var noe forskjellige i form og størrelse, noe som tyder på at man anla 
kokegroper etter behov, og ikke etter en standard. Det er således godt mulig at de andre 
kokegropene på sandsletten er samtidige med de tre som har blitt datert. Det er i så måte 
interessant at kokegrop A675, som ligger for seg selv lenger sør i skråningen, har fått en 
noe tidligere datering og er mer eller mindre samtidig med slaggropen. 
Kokegropene på sandsletten er derimot ikke samtidige med slaggropen, som ligger bare 
en drøy meter nord for den ene kokegropen. Dette, og den generelle fordelingen av 
anlegg i undersøkelsesområdet, kan tyde på at sandsletten har vært det mest attraktive 
området for forskjellige aktiviteter over lengre tid. Da utgravningene pågikk var det 
særdeles fuktig i bunnen av skråningen, vest langs E16, og det var også påfallende 
fuktigere mot bunnen av sjakten som ble gravd gjennom dyrkningslag og røys i sør. 
Sletten har således vært et høyereliggende og formodentlig godt drenert punkt i 
landskapet. Det syntes også å være noe mindre stein i grunnen der. For slaggropen synes 
plasseringen ganske typisk, nede i lavlandet på veldrenert land, og typisk funnet ved 
boplassundersøkelser (Larsen 2009:69-71).  
Den tidlige kokegropen i sør, og kanskje også de to nordligste kokegropene A242 og 
A101, er kanskje eksempler på aktiviteter og enkelthandlinger uavhengig av og/eller 
adskilt fra de andre kokegropaktivitetene på området. Det er selvsagt mulig at en videre 
utgravning østover ville ha avdekket flere kokegroper, og kanskje ha skapt en 
kronologisk og topografisk kontinuitet, men det forblir spekulasjoner. 
Det er et åpent spørsmål hva slags aktiviteter kokegropene skal settes i forbindelse med, 
og om de representerer samme type aktivitet (se e.g. Diinhoff 2005:137 om temaet). 
Mens kokegroper tradisjonelt ble sett på som spor etter fortidig matlagning, har man i 
nyere tid satt spørsmål ved alminneligheten i matlagingen – både på grunn av at 
kokegropene er for sjeldne til å ha vært den vanlige matlagingsformen, og på grunn av at 
den påkrevde mengden med stein ville vært enorm. I stedet har kokegropfelt blant annet 
blitt satt i sammenheng med kultisk aktivitet (Narmo 1996b) og med samlingssteder av 
politisk og sosial karakter i et egalitært samfunn (Gjerpe 2001). Lil Gustafson (2005:106) 
oppsummerer mulige bruksområder for kokegropene med oppvarming i bolig, tørr- eller 
våtkoking av mat, tørking av kjøtt/fisk og badstue.  
Det er ikke kjent eldre gårdstun i nærheten, og det er derfor usikkert om kokegropene kan 
knyttes til slike (se e.g. Gjerpe 2008:48). Kokegropfeltet skal trolig ses i sammenheng 
med eldre jernalders bosetning i området, og er sannsynligvis anlagt av folk fra de 
nærliggende gårdene. Kanskje har de også vært brukt som et forsamlingssted for 
omkringliggende bosetning (jf. Gjerpe 2001 og 2008:57, om enn ikke av samme omfang). 
Ansamlingen av kokegroper tyder på at man enten har kommet tilbake til stedet flere 
ganger, eller at man har hatt en eller to omfattende samlinger der kokegroper har inngått. 
I lys av den store gravhaugen (id87882) som ligger rett øst for feltet kan man kanskje se 
for seg ritualer i forbindelse med gravleggingen eller senere besøk ved graven. Graven er 
ikke datert, så forbindelsen er usikker, men graver med romertidsdatering er kjent for 
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eksempel på Gardbergfeltet noen kilometer lenger sørøst, og viser aktivitet i nærområdet, 
noe som kan sannsynliggjøre graver fra samme periode også på Hausåker.  
Alle røysene på feltet tyder på omfattende rydding av jorden, kanskje i flere omganger. 
Dyrkningslagene A2203 og A662 syntes å likne på fyllet i røysene de lå inn mot og over, 
og det kan således virke som om ryddingen har foregått over tid, parallelt med 
dyrkningen. Trolig har man måttet rydde åkeren nesten hvert år, og steinene har blitt 
kastet oppå allerede eksisterende røyser i bunnen av de oppdyrkete skråningene, der 
dyrkningsjord ovenfra også akkumulerte gradvis. Dateringene på røys A683 og lag A646, 
sammen med den lokale stratigrafien, tyder på at i det minste noe rydding fant sted tidlig i 
romertid. Utbredelsen av lag A646 kan tyde på en intensivering av dyrkningen i vikingtid 
dersom dateringen stemmer. Det ble ikke utført dateringer på dyrkningslag A2203 i nord, 
og det er også noe usikkert om det her kun er ett lag, eller om det kan være flere faser. 
Grunnet forskjellig fuktighet i jorden, og generelt ulike grunnforhold, var det vanskelig å 
sammenlikne dyrkningslagene i nord og i sør. Akkumuleringen av lag i nord, og for så 
vidt også rydningen av dette området, kan således ha startet parallelt med første fase i sør, 
i tidlig romertid. A2203 dekket imidlertid kokegrop A257 datert til yngre romertid, i 
nordlig del av det midtre kokegropfeltet. Lagets akkumulasjon i midtre del er altså yngre 
enn kokegropen. 
Hva angår slaggropen, tilhører den uten tvil første fase av jernutvinningen. Den har 
likheter med de såkalte Eg-ovnene, og til en viss grad den danske Snorup-ovnen, selv om 
det ikke er spor etter en innsnevret topp tettet med halmdott (Larsen 2009:70-71) på 
Hausåker. At slaggropen har hatt en slik form er allikevel mulig, ettersom området der 
den ble funnet tydelig har blitt kraftig pløyd, slik at øverste del kan være tapt. Slaggropen 
er en enkel nedgravning i sanden, uten noen form for bekledning, i motsetning til 
trøndelagsovnene og hellegrytene (se f.eks. Larsen 2009:69-72). En annen motsetning til 
trøndelagsovnene og enkelte av de danske ovnstypene er at det ikke er spor etter en 
åpning i siden til slaggropen. Det var ikke bevart rester av selve jernvinneovnen, men 
basert på de andre tidlige ovnene, har det sannsynligvis vært bygd opp en sjakt i leire 
over slaggropen.  
Begrepet valdresjern ble i skriftlige kilder fra middelalderen brukt som betegnelse på 
godt jern (Olavsen 1916; Hauge 1944; Eirik Magnusson retterbot 1282), og Valdres har 
helt klart vært et svært viktig område for jernproduksjon i jernalder og middelalder (jfr. 
Brøgger 1925; Hauge 1944, 1946; Hermundstad 1965; Narmo 1996a; Larsen 2000, 
2009:133). T. Dannevig Hauge (1944:46-48) hevdet at det knapt fantes en Valdresbygd 
der det ikke var drevet jernvinne. De senere årene har det blitt undersøkt mange anlegg på 
Tyin/Filefjell (Larsen 2009:137-138) og Beitostølen (Omland 2000; Mjærum 2007; 
Gundersen 2012, Kile-Vesik in prep.), men også andre områder i Valdres (Larsen 
2009:133-139). 
Selv om hoveddelen av produksjonen satte i gang i middelalderen, er det kjent tidligere 
produksjon også, selv om de fleste antatte hellegrytene og andre slaggropene ikke er 
daterte. Et anlegg ved Stølsbakke i Vang har blitt datert til 60-320 og 85-250 e.Kr. 
(Larsen 2009:135, ref. til Larsen 2000), altså noe senere enn anlegget på Hausåker. Nyere 
undersøkelser på Markahøvda ved Beitostølen viste at i tillegg til et typisk middelaldersk 
jernvinneanlegg, hadde det tidligere vært røstet malm i området. Flere røsteplasser ble 
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datert, og fikk kronologisk spredning til romertid og merovingertid-tidlig vikingtid, altså 
ikke overlappende med resten av jernvinneanleggene (Kile-Vesik in prep.). De 
metallurgiske analysene bekrefter at produksjonen i slaggropen føyer seg inn både i 
Valdresproduksjonen, ut i fra kjemisk sammensetning, og den tidlige fase 1-
produksjonen. Det kan synes som om produksjonen reflekterer begynnelsen på de 
gradvise endringene som bedret utbyttet utover i jernalder og middelalder (jf. Jouttijärvis 
rapport, vedlegg 11.6.5).  
 SAMMENDRAG 9
Prosjektet ble gjennomført i tråd med revidert prosjektplan, i løpet av 13 dager i mai 
2014. Utgravningen ble gjennomført som følge av bygging av gang- og sykkelveg langs 
E16. Det ble undersøkt kokegroper fra eldre jernalder, hovedsakelig yngre romertid, en 
slaggrop fra en jernvinneovn av fase I, trolig fra sen førromersk jernalder, og diverse 
dyrkningslag, rydningsrøyser under markoverflaten og ardspor, med bruksfaser i romertid 
og vikingtid, trolig også imellom disse periodene. Utgravningen har gitt viktige bidrag til 
å forstå både tidlig bosetningshistorie og tidlig jernvinne nede i Valdresdalføret. 
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11.2 TILVEKSTTEKST, C59940 
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11.3.1 KULLPRØVER, MUSEUMSNUMMER C59940/4 
Anr. Kontekst Prøvenr. Labref. Gram Vedart Datering 2-sigmakal. Kommentar 
A101 Kokegrop 2129  0,2    Ubenyttet 
A122 Kokegrop 2117  0,9    Ubenyttet 
A132 Kokegrop 2112  1,1    Ubenyttet 





A153 Kokegrop 1618  0,1    Ubenyttet 
A163 Grop 1028  0,3    Ubenyttet 
A172 Kokegrop 1023  1,3    Ubenyttet 
A242 Kokegrop 2132  0,1    Ubenyttet 
A257 Kokegrop 2118  0,7    Ubenyttet 
A267 Kokegrop 2124  0,8    Ubenyttet 







A285 Kokegrop 2106  0,1    Ubenyttet 
A292 Grop 2142  0,4    Ubenyttet 
A305 Slaggrop 2135      Kassert 
A305 Slaggrop 2145      Kassert 
A305 Slaggrop 2193      Kassert 
A305 Slaggrop 2194  3    
Ubenyttet. Lag 12, - 
35 cm. Slått sammen 
med PK2202 - 4 
ekstra store biter  
A305 Slaggrop 2195  1,1    
Ubenyttet. Lag 15, - 
45 cm. Slått sammen 
med PK2201. 
A305 Slaggrop 2196  0,1    
Ubenyttet. Lag 13/14. 
Bunn under slagg d. 
A305 Slaggrop 2201  6,2    
Ubenyttet. Inkludert 
neverbit og pinner. 
Lag 15, -45-48 cm. 
A305 Slaggrop 2202  4,1 
6 furu 
4 selje    
A305 Slaggrop 2201A Ua-50306 7,3 10 bjørk 2311±54 BP 540-200 f.Kr.  

















A662 Lag 2278  0,2    Ubenyttet 
A675 Kokegrop 2121 Ua-50310 0,9 20 furu 1982±33 BP 
60 f.Kr.-90 
e.Kr.  
A683 Røys 2279 Ua-50311 0,9 11 bjørk 6 furu 
1851±30 
BP 80-240 e.Kr.  
A2203 Lag 2275  0,2    Ubenyttet 
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11.3.2 POLLENFOSSILPRØVER, MUSEUMSNUMMER C59940/5 
Anr. Kontekst Prøvenr. Cnr. Kommentar 
A2203 Dyrkningslag PP2276 A-C - Kassert 
A646/A683 Dyrkningslag/Rydningsrøys PP2281 A-C C59940/5 A/B forbrukt ved analyse, C kassert 
 
11.4 TEGNINGSLISTE 
Alle originaltegninger er arkivert. Kun tegning 15, 16, 17 og 19 har blitt rentegnet, 
samtlige av CCW. 
T-
nr. Anr. Kontekst Funn Prøvenr. Fotonr_ Sign. Dato 
1 101 Kokegrop  PK2129 203, 206-7 LH 06.06.2014 
2 113 Avskrevet   199-200 LH 06.06.2014 
3 122 Kokegrop  PK2117 186-188 CCW 05.06.2014 
4 132 Kokegrop  PK2112 184-5, 189 LH 05.05.2014 
5 142 Kokegrop  PK2111 181-3 CCW 05.06.2014 
6 153 Kokegrop  PK1618 175-180 CCW 04.06.2014 
7 163 Grop  PM1028 173-4 CCW 04.06.2014 
8 172 Kokegrop  PK1023 166, 170-2 CCW 04.06.2014 
9 195 Rydningsrøys   270-2 LH 11.06.2014 
10 242 Kokegrop  PK2132 201-2, 204 CCW 06.06.2014 
11 257 Kokegrop  PK2118 190-1, 194-5 CCW 05.06.2014 
12 267 Kokegrop  PK2124 196-8 LH 06.06.2014 
13 275 Kokegrop  PK1029 167-9 LH 04.06.2014 
14 285 Kokegrop  PK2106 192-3 LH 05.06.2014 
15 292, 305, 317, 100018 
Grop, slaggrop, 
kokegrop, kulturlag   148-9 CCW 10.06.2014 
16 292 Grop F328 Pj2142 230-5 LH 10.06.2014 
17 305 Slaggrop Diverse Diverse 148-9,154-5,273-326mfl CCW 12.06.2014 
18 305 Slaggrop Diverse Diverse 148-9,154-5,273-326mfl CCW 12.06.2014 
19 317 Kokegrop  PK2137 221-222 LH 10.06.2014 
20 675 Kokegrop  PK2121 205, 208-9 CCW 06.06.2014 
21 329 Rydningsrøys   244-5 LH 11.06.2014 
22 2203 Dyrkningslag  2275-6 250-1 LH 11.07.2014 
23 646, 662, 683 Dyrkn.lag, rydn.røys  2280-1 327-37 LH 11.06.2014 
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Bildenr. Motiv Sett mot Fotograf Dato 
Cf34784_003 Oversikt før avdekking S CCW 26.05.2014 
Cf34784_004 Oversikt før avdekking SSØ CCW 26.05.2014 
Cf34784_007 Oversikt før avdekking SSØ CCW 26.05.2014 
Cf34784_008 Oversikt før avdekking NV CCW 26.05.2014 
Cf34784_010 Oversikt før avdekking N CCW 26.05.2014 
Cf34784_013 Smieområde med A292, A305, A317. Plan. ØNØ CCW 02.06.2014 
Cf34784_014 Smieområde med A292, A305, A317. Plan. VSV CCW 02.06.2014 
Cf34784_015 N-del av feltet med LH NV CCW 02.06.2014 
Cf34784_016 Midtdel av feltet med LH V CCW 02.06.2014 
Cf34784_017 Midt/sørdel av feltet S CCW 02.06.2014 
Cf34784_018 Sørdel av feltet SØ CCW 02.06.2014 
Cf34784_019 Slaggrop A305, plan, med kulturlag A100018 VSV CCW 02.06.2014 
Cf34784_020 Slaggrop A305, plan, med kulturlag A100018, detalj VSV CCW 02.06.2014 
Cf34784_021 Kokegrop A317, plan VSV CCW 02.06.2014 
Cf34784_024 Grop/steinpakning A292, plan SSØ CCW 02.06.2014 
Cf34784_025 Høveljern F328, i grop A292 SSØ CCW 02.06.2014 
Cf34784_026 LH renser kokegrop NØ CCW 02.06.2014 
Cf34784_028 Kokegrop A275, plan SØ LH 02.06.2014 
Cf34784_031 Kokegrop A172, plan ØNØ CCW 04.06.2014 
Cf34784_033 Kokegrop A275, profil SØ LH 04.06.2014 
Cf34784_035 Kokegrop A172, profil NNV CCW 04.06.2014 
Cf34784_038 Kokegrop A163, plan ØSØ CCW 04.06.2014 
Cf34784_039 Kokegrop A163, profil ØSØ CCW 04.06.2014 
Cf34784_040 Kokegrop A153, plan SSØ CCW 04.06.2014 
Cf34784_042 Kokegrop A153, profil SSØ CCW 04.06.2014 
Cf34784_044 Kokegrop A153, profil øst SSØ CCW 04.06.2014 
Cf34784_045 Kokegrop A153, profil vest SSØ CCW 04.06.2014 
Cf34784_046 Kokegrop A142, plan SSØ CCW 05.06.2014 
Cf34784_048 Kokegrop A142, profil SSØ CCW 05.06.2014 
Cf34784_049 Kokegrop A132, plan SSØ LH 05.06.2014 
Cf34784_051 Kokegrop A122, plan ØNØ CCW 05.06.2014 
Cf34784_053 Kokegrop A122, profil ØNØ CCW 05.06.2014 
Cf34784_054 Kokegrop A132, profil SSØ LH 05.06.2014 
Cf34784_055 Kokegrop A257, plan S CCW 05.06.2014 
Cf34784_057 Kokegrop A285, plan Ø LH 05.06.2014 
Cf34784_058 Kokegrop A285, profil Ø LH 05.06.2014 
Cf34784_060 Kokegrop A257, profil S CCW 05.06.2014 
Cf34784_061 Kokegrop A267, plan ØSØ LH 06.06.2014 
Cf34784_063 Kokegrop A267, profil ØSØ LH 06.06.2014 
Cf34784_064 Avskrevet A113, plan VSV LH 06.06.2014 
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Bildenr. Motiv Sett mot Fotograf Dato 
Cf34784_065 Avskrevet A113, profil Ø LH 06.06.2014 
Cf34784_066 Bunn av kokegrop A242, plan SSØ CCW 06.06.2014 
Cf34784_067 Bunn av kokegrop A242, plan SV CCW 06.06.2014 
Cf34784_068 Kokegrop A101, plan SØ LH 06.06.2014 
Cf34784_069 Bunn av kokegrop A242, profil SSØ CCW 06.06.2014 
Cf34784_070 Kokegrop A675, plan Ø CCW 06.06.2014 
Cf34784_072 Kokegrop A101, profil SØ LH 06.06.2014 
Cf34784_074 Kokegrop A675, profil Ø CCW 06.06.2014 
Cf34784_075 Kampestein i plyndringsgrop i gravhaug SV CCW 06.06.2014 
Cf34784_077 Gravhaug SV CCW 06.06.2014 
Cf34784_078 Gravhaug S CCW 06.06.2014 
Cf34784_079 Nordlig del av gravhaugen med felt i bakgrunnen SSV CCW 06.06.2014 
Cf34784_083 Mulig gravrøys NNØ CCW 06.06.2014 
Cf34784_084 Gravhaug vest for E16 SV CCW 06.06.2014 
Cf34784_085 Slaggrop A305, lag 7 formgravd ned til kullholdig lag m mye slagg VSV CCW 10.06.2014 
Cf34784_086 Kokegrop A317, profil NV LH 10.06.2014 
Cf34784_090 Slaggrop A305, lag 8 formgravd ned til slagglag. Profil VSV CCW 10.06.2014 
Cf34784_091 Slaggrop A305, lag 8 formgravd ned til slagglag, ca. 15 cm på utsiden SSØ CCW 10.06.2014 
Cf34784_092 Slaggrop A305, lag 8 formgravd ned til slagglag, ca. 15 cm på utsiden SSØ CCW 10.06.2014 
Cf34784_093 Slaggrop A305, lag 8 formgravd ned til slagglag, ca. 15 cm på utsiden NNV CCW 10.06.2014 
Cf34784_094 Slaggrop A305, lag 8 formgravd ned til slagglag, ca. 15 cm på utsiden VSV CCW 10.06.2014 
Cf34784_095 Steinfylt grop A292, profil SSV LH 10.06.2014 
Cf34784_100 Steinfylt grop A292, profil SSV LH 10.06.2014 
Cf34784_102 A305 slaggrop, profil VSV CCW 10.06.2014 
Cf34784_104 A305 slaggrop, profil VSV CCW 10.06.2014 
Cf34784_105 Arbeidsbilde, LH, duk og A305 S CCW 10.06.2014 
Cf34784_106 A305 slaggrop, profil VSV CCW 10.06.2014 
Cf34784_108 A305 slaggrop, profil VSV CCW 10.06.2014 
Cf34784_109 Rydningsrøys A329, liten røys sørlig del av feltet, profil NØ LH 10.06.2014 
Cf34784_112 A305 slaggrop, plan vestsiden gravd i plan 3-5 cm VSV CCW 10.06.2014 
Cf34784_113 A305 slaggrop, plan vestsiden gravd i plan 3-5 cm VSV CCW 10.06.2014 
Cf34784_114 A305 slaggrop, plan vestsiden gravd i plan 3-5 cm VSV CCW 10.06.2014 
Cf34784_116 Profil C2213 nord på feltet, nordøstre profil, dyrkningslag A2203 NØ LH 11.06.2014 
Cf34784_118 A305 slaggrop, plan vestlig del m dukskygge og LH ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_119 A305 slaggrop, plan vestlig del oversikt, -ca.10 cm ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_120 A305 slaggrop, plan vestlig del oversikt ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_121 A305 slaggrop, plan vestlig del, detalj ØNØ CCW 11.06.2014 
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Bildenr. Motiv Sett mot Fotograf Dato 
Cf34784_122 A305 slaggrop, plan vestlig del, detalj SSØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_123 A305 slaggrop, plan vestlig del, detalj NNV CCW 11.06.2014 
Cf34784_124 A305 slaggrop, plan vestlig del, detalj NNV CCW 11.06.2014 
Cf34784_125 A305 slaggrop, plan vestlig del, detalj ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_126 A305 slaggrop, plan vestlig del, detalj SSØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_127 A305 slaggrop, plan vestlig del oversikt, -ca.15-20 cm ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_130 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca.15-20 cm ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_131 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca.15-20 cm SSØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_133 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca.15-20 cm NNV CCW 11.06.2014 
Cf34784_137 Rydningsrøys A195 lengst nord på feltet, profil VSV LH 11.06.2014 
Cf34784_138 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 25-30 cm, oversikt ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_141 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 25-30 cm ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_142 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 25-30 cm ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_143 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 25-30 cm SSØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_145 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 25-30 cm NNV CCW 11.06.2014 
Cf34784_147 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 25-30 cm, etter fjerning av toppslagg ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_149 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 25-30 cm, etter fjerning av toppslagg ØNØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_150 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 25-30 cm, etter fjerning av toppslagg SSØ CCW 11.06.2014 
Cf34784_152 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 25-30 cm, etter fjerning av toppslagg NNV CCW 11.06.2014 
Cf34784_154 A305 slaggrop, profil, -ca. 25-30 cm, etter fjerning av toppslagg VSV CCW 11.06.2014 
Cf34784_156 A305 slaggrop, profil, -ca. 25-30 cm, etter fjerning av toppslagg VSV CCW 11.06.2014 
Cf34784_157 Slaggklump fra A305, opp ned, vestside/bunn - CCW 11.06.2014 
Cf34784_158 Slaggklump fra A305, opp ned, vestside - CCW 11.06.2014 
Cf34784_159 Slaggklump fra A305, opp ned, sørside - CCW 11.06.2014 
Cf34784_160 Slaggklump fra A305, opp ned, østside - CCW 11.06.2014 
Cf34784_161 Slaggklump fra A305, opp ned, østside - CCW 11.06.2014 
Cf34784_162 Slaggklump fra A305, opp ned, nordside - CCW 11.06.2014 
Cf34784_163 Slaggklump fra A305, opp ned, nordside/bunn - CCW 11.06.2014 
Cf34784_164 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 35-40 cm, oversikt ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_166 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 35-40 cm ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_167 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 35-40 cm SSØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_168 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 35-40 cm NNV CCW 12.06.2014 
Cf34784_169 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 35-40 cm VSV CCW 12.06.2014 
Cf34784_170 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 35-40 cm, profil VSV CCW 12.06.2014 
Cf34784_171 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 45 cm, oversikt ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_173 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 45 cm ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_174 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 45 cm SSØ CCW 12.06.2014 
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Bildenr. Motiv Sett mot Fotograf Dato 
Cf34784_175 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 45 cm NNV CCW 12.06.2014 
Cf34784_176 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 45 cm VSV CCW 12.06.2014 
Cf34784_177 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 45 cm, profil VSV CCW 12.06.2014 
Cf34784_178 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 50 cm, oversikt ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_180 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 50 cm ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_181 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 50 cm SSØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_182 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 50 cm NNV CCW 12.06.2014 
Cf34784_183 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 50 cm VSV CCW 12.06.2014 
Cf34784_184 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 50 cm, profil VSV CCW 12.06.2014 
Cf34784_185 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 50 cm, oversikt ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_187 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 55 cm ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_188 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 55 cm VSV CCW 12.06.2014 
Cf34784_189 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 55 cm VSV CCW 12.06.2014 
Cf34784_190 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 55-60 cm, oversikt. Fullstendig tømt. ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_191 A305 slaggrop, plan vestlig del, -ca. 55-60 cm. fullstendig tømt ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_192 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, oversiktsbilde NV LH 12.06.2014 
Cf34784_193 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, oversiktsbilde NV LH 12.06.2014 
Cf34784_194 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, oversiktsbilde på skrå SØ LH 12.06.2014 
Cf34784_195 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, oversiktsbilde på skrå NØ LH 12.06.2014 
Cf34784_196 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, seksjonsvis nord til sør 1 NV LH 12.06.2014 
Cf34784_197 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, seksjonsvis nord til sør 2 NV LH 12.06.2014 
Cf34784_198 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, seksjonsvis nord til sør 3 NV LH 12.06.2014 
Cf34784_199 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, seksjonsvis nord til sør 4 NV LH 12.06.2014 
Cf34784_200 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, seksjonsvis nord til sør 5 NV LH 12.06.2014 
Cf34784_201 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, seksjonsvis nord til sør 6 NV LH 12.06.2014 
Cf34784_202 Profil C2265 sør på feltet, med lag A646, A662 og røys A683, seksjonsvis nord til sør 7 NV LH 12.06.2014 
Cf34784_203 Mulige ardspor A10 VSV CCW 12.06.2014 
Cf34784_204 Lag A2203, profil  C2213, pollen og jordprøver. ØNØ CCW 12.06.2014 
Cf34784_205 Lag A 662 med prøve SØ CCW 13.06.2014 
Cf34784_206 A646 og A 683 med prøver SØ CCW 13.06.2014 
Cf34784_207 Felt oversikt etter utgravning NV CCW 13.06.2014 
Cf34784_209 Felt oversikt serie1 V CCW 13.06.2014 
Cf34784_210 Felt oversikt serie1 V CCW 13.06.2014 
Cf34784_211 Felt oversikt serie1 V CCW 13.06.2014 
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Bildenr. Motiv Sett mot Fotograf Dato 
Cf34784_212 Felt oversikt serie1 V CCW 13.06.2014 
Cf34784_213 Felt oversikt serie1 V CCW 13.06.2014 
Cf34784_214 Felt oversikt serie1 V CCW 13.06.2014 
Cf34784_215 Felt oversikt serie1 V CCW 13.06.2014 
Cf34784_234 Felt oversikt SSØ CCW 13.06.2014 
Cf34784_236 Felt oversikt serie 4 Ø CCW 13.06.2014 
Cf34784_237 Felt oversikt serie 4 Ø CCW 13.06.2014 
Cf34784_238 Felt oversikt serie 4 Ø CCW 13.06.2014 
Cf34784_239 Felt oversikt serie 4 Ø CCW 13.06.2014 
Cf34784_240 Felt oversikt serie 4 Ø CCW 13.06.2014 
Cf34784_241 Felt oversikt serie 4 Ø CCW 13.06.2014 
Cf34784_254 Felt oversikt serie 6 ØNØ CCW 13.06.2014 
Cf34784_255 Felt oversikt serie 6 ØNØ CCW 13.06.2014 
Cf34784_256 Felt oversikt serie 6 ØNØ CCW 13.06.2014 
Cf34784_270 Slagg A - CCW 13.06.2014 
Cf34784_271 Slagg B - CCW 13.06.2014 
Cf34784_272 Slagg C - CCW 13.06.2014 
Cf34784_273 Slagg D - CCW 13.06.2014 
Cf34784_274 Plan- og profiltegning av kokegrop A317, slaggrop A305 og grop S292, rentegnet. - CCW 04.02.2016 
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11.6.1 ENKEL VEDANATOMI V/HELGE HØEG 
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11.6.2 DETALJERT VEDANATOMI V. MOESGÅRD MUSEUM 
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11.6.3 RADIOLOGISKE DATERINGER VED ÅNGSTRÖMLABORATORIET 
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11.6.4 POLLENANALYSE VED NATUR OG KULTUR/ANNINE MOLTSEN 
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11.6.5 METALLURGISK ANALYSE VED HEIMDAL ARCHAEOMETRY/ARNE JOUTTIJÄRVI 
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Oversiktskart over lokaliteten, full størrelse. 
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11.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
- Originaltegninger A4: 19 stk. 
- Originaltegninger A3: 4 stk. 
- Dagbokutskrift: 1 ark (originalen er lagret i Intrasis) 
 
